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Ⅰ	 はじめに
本稿は，人・物・サービスなど，あらゆるもの
の地域間移動を総合的に考察しようとする試みの
小さな 1 ステップである．この試案における基
本的な立場は，学際的（Inter-disciplinary, Trans-
disciplinary, Multi-disciplinary 等々）と呼ばれて
いる，複数の学問分野にわたる研究である．とり
わけ地域間移動の研究においては，学際的研究の
必要性は極めて大きいものと考えられる．
地域間移動の考察対象としては，人の移動，物
の移動，サービスの移動，資金の移動，情報の移
動などが主なものであるが，それらを独立にバラ
バラに考察するのではなく，相互の関係を考察し
つつ，全体を総合的に研究する必要がある．
地域間移動の研究は，ごく自然に，学際的な
ものにならざるを得ないのは，次のような理由
からである．たとえば，「人の移動」を例にとる
と，それが非日常性を求める行動であって，1 年
以内に出発地に戻ってくるような場合は，観光学
（Tourism studies）の対象とされるが，移動目的
が留学などであったり，滞在期間が 1 年以上の場
合は，（定義上は）観光学の対象外とされる．そ
のようなことから，さまざまな条件を加えずに，
「人の移動」を広く一般的に考察することが必要
な場合があり得る．この点について，以下に若干
敷衍することとしよう．
1）人の地域間移動
現在の有力な物理学説によると，この宇宙は，
ビッグバン（Big Bang）によって 137 億年前に
誕生し，地球は 46 億年前に誕生したものと考え
られている．そこから生命が誕生し，さらに数
百万年前に人類が誕生するまでには長い年月を要
したが，いずれにしても，約 20 万年前にわれわ
れの直接の祖先であるホモ・サピエンスが出現し
たのであった．
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自然人類学（先史考古学，先史学，史前学）に
よれば，地球上に現存するすべてのヒトは，今
から 10 万年ほど前に，アフリカを発して全世界
に「移動」して行ったヒトの子孫であると考えら
れているので，それは現代人の基本的な分布を形
づくる大移動だったのである．DNA 分析による
と，アフリカを出てから西に向かった「ヨーロッ
パ人」と，東に向かった「アジア人」が別れたの
は，わずか 6～ 8万年前とのことである．
その後，歴史時代（有史時代）に入ってからも，
人の移動（Human migration）は絶え間なく繰り
返されてきたが，なかでも，ゲルマン民族大移動
や大航海時代後の新大陸への移住などは特筆され
る大移動であった．
そして今日における「人の移動」をみると，
移民数は約 2 億人［UN（2012）で，2010 年に
214 百万人］，旅行・観光客数は毎年約 10 億人
［UNWTO（2012b）で，2011 年に 983 百万人］
と推計されている．
このように，「人の移動」一つを採り上げても，
民族移動，移民，観光，その他の人の移動などが
複合的に組み合わさっている．それに対応して，
主に人類学が対象とする民族移動，主に社会学・
経済学が対象とする移民，主に観光学が対象とす
る観光客などを，学際的かつ総合的に研究するよ
うな学問（地域移動学）が必要になってきている
のである．
2）地域移動学のスキーム
1）において，「人の移動」について，総合的に
考察することの必要性を述べたが，それに留まら
ず，地域間移動の研究においては，それが空間的
移動を伴うものでさえあれば，考察対象が，人，
物，サービス，資金，情報等のいずれであるかを
問わず，あらゆる移動を対象とすることにより，
考察の普遍化，一般化，深化などが図れるように
思われる．そのような対象について，①地域間移
動マトリックス（下表 1）と，②移動するもの相
互の関係性等について考察するのである．そのよ
うな研究分野を，本稿では「地域移動学」と呼ぶ．
なお，表 1において，行も列も国である場合も
あれば，どちらか一方が地域であったり，両方が
地域である場合も考えられる．また，一つの国の
中を地域別に分析するような場合には，行や列は
表１　地域間移動マトリックス
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都道府県市町村である場合も考えられる．
以下では，国際的な地域間移動を中心にして，
このような分析を行うときに用いられる代表的な
統計データをごく簡単に一覧してみよう．もちろ
ん，既存の統計データが無く，アンケート調査な
どでデータを新たに取得する場合もあるであろう．
（a）物の移動
国内の物流については，全国貨物純流動調査
（物流センサス）や，さまざまな分野にわたる輸
送統計（航空，船舶，鉄道，トラックなど）が利
用できる．国際物流の物的側面については，各国
の通関統計によって，ある程度は把握できるよう
に思われる．一方，国際物流の金額的側面につい
ては，本研究でも利用した IMF の”Direction Of 
Trade Statistics （DOTS）” が広く利用されている
ようである．統計の題名のとおり，表 1のような
形のマトリックス・データが得られる（原統計に
おいて，行，列は国・地域である）
（b）サービスの移動
世界各国の作成する国際収支表の概念や定義を
定めるのは IMFであるが，IMF（2011）によると，
国際収支表におけるサービスの分類は下記の 12
種類となっている．これらについては，各国ごと
に，受取額と支払額の総額が把握できるが，必ず
しも，表 1のようなマトリックス状に把握できる
わけではない．ただし，一部の相手国に関しては
内訳が掲載されている場合がある．
 ① Manufacturing services on physical inputs 
owned by others
 ② Maintenance and repair services n.i.e.
 ③ Transport
 ④ Travel
 ⑤ Construction
 ⑥ Insurance and pension services
 ⑦ Financial services
 ⑧ Charges for the use of intellectual prop-
erty n.i.e.
 ⑨ Telecommunications, computer, and infor-
mation services
 ⑩ Other business services
 ⑪ Personal, cultural, and recreational ser-
vices
 ⑫ Government goods and services n.i.e.
（c）資金の移動
「資金」と言っても，短期（1 年以内の移動）
もあれば長期もあり，現金も証券もあり，融資も
投資もある．地域別内訳ではなく単純合計でさえ
も，計数把握は著しく困難であるとされてきた分
野である．しかし，主要なものに限れば，国際収
支表や資金循環表に掲載されているので，それら
を利用することにより，ある程度は把握できる場
合がある．
こういう種類の統計においては，把握できるも
のは，勘定科目間や経済主体間の「移動」が主で
あり，地域間移動はほとんど把握できないのであ
るが，やはり，一部の相手国に関する統計だけは
掲載されている場合がある．
（d）情報の移動
「情報の移動」は，インターネット時代を迎え
て，年々，重要になってきているが，情報発信地，
情報受信地，情報量のいずれについても把握困難
である．ただし，極めてラフな推計により，国際
的情報フローの概要がわかる場合がある．発信者
数の著増により情報フローの把握が益々困難に
なっていくという側面がある一方で，情報解析技
術の進化により発信元の特定が進化していくとい
う側面もあるようである．
なお，情報フロー・マトリックスではないが，
情報の発生量を捉えようとするものに，総務省ま
たは情報通信政策研究所の情報流通センサス，情
報流通インデックスなどがある．
Ⅱ	 観光客数マトリックス
1）データ・ソース
本稿で使用するのは，UNWTO（世界観光機
関）の観光統計である．国際連合の一機関であ
る UNWTO が，各国の政府等から収集した観光
統計（tourism statistics）を再編集して公表して
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いるものである．本稿では国別の観光客数データ
しか利用しないが，それ以外の興味深いデータに
は，宿泊施設，交通手段，観光支出金額などがあ
るので，UNWTO（2012b）を参照されたい．
国際観光客数に関する統計データは，基本的に
は，到着地ベースである．それぞれの出発国に
到着した観光客数（Arrivals of non-resident tour-
ists）で把握されるのである．それぞれの出発国に
おいて，出国者総数は把握できても渡航先別には
把握できない．出国時に，どこへ行くのかを申告
しない国が少なくないからだ．しかし，到着国に
おいては，パスポート・コントロールにより，ど
この国から来たかが自動的に把握できるのであ
る．こうして，到着国の国籍別統計から，出発国
における渡航先別統計が推計されるのである．そ
のため，表 1のような観光客数の国別マトリック
スの作成には相当の時間を要するだけでなく，合
計出国者数と渡航先別出国者数を整合的に把握す
ることは相当に困難なようである．
2）国・地域の数と分類
本研究のベースとなる対象国は付表 1のとおり
である．ただし，観光客数の統計と，商品貿易の
統計では，対象国が一部異なるので，両者の関係
を考察するときは，共通集合でとっている．それ
だけでなく，対象国にはなっていても，データが
空白になっている国も少なくないので，いずれの
分析においても，実際に分析された国は若干少な
めである．それでも，対象国は約 200 カ国である
から，マトリックスは 40000 個のセルとなり，そ
れが 1995 年～ 2010 年の 16 年分であるから，国
際観光客数というたった 1 つの指標をマトリッ
クス状に採るだけでも，約 60 万個ものデータ個
数になるのである（実際にはかなりの空欄があ
るが）．
3）統計上の留意点
（a）訪問客数（到着客数）
下記のとおり，到着数には，少なくとも 6種類
の定義があり，国によって，どのベースで到着客
数を把握しているかが少しずつ異なる．たとえ
ば，①国境通過人数か宿泊客数か，②宿泊先が主
要ホテルか全宿泊施設か，③宿泊を伴う tourists
か，日帰りの visitors かなど，どのベースで統計
が作成されているかによって，ヨーロッパ諸国の
場合などでは，数百万人ほど違ってくる場合が
ある．
Arrivals（到着者数）
 Border statistics 
  Arrivals of tourists at national borders 
  Arrivals of visitors at national borders 
 Statistics on accommodation establishments 
   Arrivals of tourists in hotels and similar 
establishments 
   Arrivals of tourists in all types of accom-
modation establishments. 
Overnight stays（宿泊者数）
   Overnight stays of tourists in hotels and 
similar establishments 
   Overnight stays of tourists in all types of 
accommodation establishments 
（b）中国の観光客数
中国については，少なくとも 2つの大きい留意
点がある．第 1は，自国の領土であると自他共に
認めている香港とマカオが，観光統計においては
外国としてカウントされているケースが多いこと
である．第 2は，中国の観光統計によると，到着
する国際観光客数の 58％が日帰り客であり，交
通手段別には Land が 80％を占めることなどか
ら，単純に日本等と比較することには難しい面が
あることである．なお，香港・マカオを国内旅行
に置き換えると表2のように修正される．第3は，
いくつかの主要統計においてでさえ，台湾が掲載
されてない場合があることである．
4）マトリックスとベクトルの分析
時間の制約により，本稿ではそれほど多くの統
計解析はできなかったが，1995 年から 2010 年に
かけての構造変化の分析を行う場合に，ベクト
ル・データについては，内積によって「ベクトル
間の近さ」すなわち，2 つの国・地域の構造の類
似性を測ることが可能である．マトリックス・
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データについては，全世界的にみて，対称性が増
加傾向なのかそれとも減少傾向なのかが一つの大
きい関心事であるが，本研究では，付表 2 の国
対国マトリックの一部を提示するだけに留めた．
このマトリックスは，2010 年の 1 年分だけでも，
約 4 万個のセルから成っている，かなり大きい
ファイルである．
5）ランキング
中国データを修正のうえで，各国の出国者数・
入国者数のランキングを考察すると，表 3のとお
りである．出国者，入国者とも，総じてヨーロッ
パ諸国が多い．出国者数対入国者数の比率は，先
進国の多くで 2～ 3倍となっているが，日本はド
イツと並んで若干高めであると言えよう．
6）中国に関する補足
観光という側面からみると，諸外国の中でも，
とりわけ中国の位置づけは大きい．その点につい
て，表 4で補足してみよう．昨今，わが国はイン
バウンド（外国人の訪日旅行）の振興を図ろうと
しているが，ともすれば，さまざまな考察が 2国
間に限定されがちであるように思われる．日本
から見ると，中国人の訪日観光客は Y であるが，
中国人の立場から見ると，中国の「行」で示され
るさまざまな訪問先の一つとして日本があるので
ある．
したがって，日本へのインバウンドの振興のた
めには，日本に来た中国人の調査分析にはそれほ
どの意味は無く，むしろ，日本に来ずに他の国へ
行った（国内の調査対象外になっている）中国人
観光客の考察が重要であると考えられる．すなわ
ち，中国からの主要アウトバウンド先との関係に
おける観光国際競争力が問題なのである．このよ
うなことは，中国人以外のあらゆる「訪日外国人」
について言えることであるから，最初から，あら
ゆる主要国を網羅した「観光客移動マトリック
ス」で考察すべきなのである．
そこで，一つの事例研究として，表 4 におけ
る中国の行ベクトルを調べてみよう．このマト
リックスは年々について作成できるのであるが，
そのうち，2000 年と 2010 年に焦点を当てる．そ
して，中国からの海外旅行者（outbound）に関
して，2000 年に多い順，2010 年に多い順，およ
び，2000年から2010の10年間の増分が多い順に，
並べたものが表 6である．さまざまなことが見て
とれるが，アジアについては，韓国，シンガポー
ル，マレーシア，インドネシア，タイ，ベトナム
などが，訪日観光客誘致上の主要な競争相手であ
ると考えられる．それ以上の分析については，ア
ンケート調査や，各国ごとの対日観光需要関数
（時間距離，移動コスト，所得，相対物価などの
表２　中国・香港・マカオ間の旅行者数の調整
（単位：人）
中国への国際観光客数 1995 2010
修正前
MAINLAND CHINA
HONG KONG
MACAO
46,386,511 
10,199,994 
7,752,495 
133,762,239 
36,030,331 
24,965,411 
修正後
MAINLAND CHINA
HONG KONG
MACAO
7,534,843 
7,800,834 
1,591,763 
31,267,449 
12,565,650 
4,270,214 
中国からの国際観光客数 1995 2010
修正前
MAINLAND CHINA
HONG KONG
MACAO
4,857,732 
34,408,765 
8,311,585 
31,372,362 
84,168,246 
23,523,855 
修正後
MAINLAND CHINA
HONG KONG
MACAO
2,090,736 
2,221,089 
5,992 
16,507,549 
3,238,729 
76,444 
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説明変数）によって，数量的に分析されるべきで
あろう．
Ⅲ	 商品貿易マトリックス
国際経済学において，古くは，商品貿易収支の
ことを貿易収支と呼び，サービス貿易収支のこと
は貿易外収支と呼んできた．現在は，貿易収支に
は，商品もサービスも含むようになった関係で，
両者を，「商品貿易」，「サービス貿易」として区
別するものである．
1）データ・ソース
日本についてだけ詳細に分析するときは，「日
本貿易月表」が広く使われているようだが，全世
界をみるときは，国・品目別には国際連合の貿易
統計（および COMTRADE データ）が利用され
ることが多いようだ．ただし，それらの統計を閲
覧しつつも，本研究では，貿易マトリックス部分
については，IMF の“Direction Of Trade Statis-
tics （DOTS）”を使用した．
表 3　2010 年の世界各国の観光客数（出国者数，入国者数）
出国者数（修正後） 入国者数（修正後）
2010 2010 
Germany 74,556,932 France 77,146,000 
USA（アメリカ） 68,697,000 USA（アメリカ） 59,795,616 
United Kingdom（イギリス） 47,011,381 Spain 52,676,972 
France 36,257,145 中国合計 48,103,313 
Canada 29,933,594 Italy 43,626,118 
Netherlands 26,435,523 Mainland China 31,267,449 
Italy 25,696,200 United Kingdom（イギリス） 29,803,000 
Russia 22,936,742 Turkey 26,999,809 
日本 21,459,656 Germany 26,875,288 
中国合計 19,822,722 Malaysia 24,577,196 
Singapore 18,490,218 Russia 22,281,217 
Switzerland 16,871,256 Mexico 22,260,352 
Mainland China 16,507,549 Austria 22,004,266 
Spain 16,306,940 Ukraine 21,203,327 
Mexico 15,206,381 Canada 16,097,369 
South Korea 13,512,592 Thailand 15,936,400 
Austria 10,978,681 Greece 15,007,490 
Australia 10,693,916 Egypt 14,730,813 
Poland 10,169,101 Hong Kong 12,565,650 
Taiwan 10,125,326 Singapore 11,641,701 
Belgium 10,024,421 Syrian Arab Republic 10,969,682 
Malaysia  7,855,630 Netherlands 10,883,200 
Ukraine  7,188,991 Saudi Arabia 10,850,187 
India  6,988,108 Hungary  9,511,000 
Indonesia  6,918,057 Denmark  9,425,096 
Thailand  6,023,529 Morocco  9,288,338 
Ireland  5,761,407 Croatia  9,110,742 
Argentina  5,700,465 South Korea  8,797,658 
Brazil  5,258,774 Switzerland  8,628,284 
Czech Republic  4,465,381 日本  8,611,175 
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2）地域別の分析
商品貿易についても（観光統計と同様に），ベ
クトル・データの類似度を内積で測ることや，マ
トリックスの全世界的な対称性など，さまざまな
実証研究が可能であるが，時間の制約もあり，こ
こでは地域別商品輸出ベクトルのみを考察する．
表 6 のとおり，1995 年には西ヨーロッパのシェ
アが 26.2％と最大であったものが，2010 年には
東アジアが 22.0％と最大になっている．それは
主として中国の台頭によるものであるが，それら
の点については，よく知られた事実であると思わ
れる．
なお，商品貿易についても，中国，香港，マカ
オの間の貿易を，国内の移出入とみなして修正す
ると表7のとおりであるが，観光客数と比べると，
修正前後でそれほど大きい影響は生じないことが
わかった．
Ⅳ	 観光客数と商品貿易の関係
本稿は一つの試行的な研究として，「ある対象
の地域間移動についてマトリックス分析を行った
うえで，対象相互間の関係性についても考察す
る」ものである．そこで，本研究では，観光客数
と商品貿易の関係を調べることとしたい．2 変数
間の関係性をチェックする方法には，さまざまな
ものがあるが，ここでは，単回帰を用いることに
する．使用したデータは， 1995 年から 2010 年に
かけての，国別の，観光客数と商品貿易金額の増
加率であり，内訳データは付表3のとおりである．
計測するものは
Y ＝ a ＋ bX ＋ε
ここに，
Y ：観光客数増加率
X ：商品貿易金額増加率
アジアの 26 カ国に関しては，
Y ＝ 3.11801 ＋ 0.21918X
 （4.695） （7.291）
F ＝ 53.16　R～2 ＝ 0.6760
世界 114 カ国については，
Y ＝ 2.39994 ＋ 0.21099X     
 （9.459） （9.538）
F ＝ 90.97　R～2 ＝ 0.4433
以上から，貿易が盛んな 2国間ほど，観光客の
訪問数が多いということが明らかになった．ただ
し，より精緻な分析を行う場合には，国対国ごと
に，観光需要関数を推計する必要があり，そこに
は，説明変数として，出発国の所得，両国の時間
距離，両国間の移動コスト，両国の相対物価，ビ
ジネス関係の深さ等が考慮される必要があると思
われる．
なお，ここで行った「人の移動」と「物の移
動」の関係の分析というのは，一つの事例研究で
あるが，この 2変数の関係についてだけでも，こ
れ以外のさまざまな説明変数を追加する必要があ
るだろう．さらに，人の移動，物の移動，サービ
スの移動，資金の移動，情報の移動などの関係性
についても，いつの日にか考察されるものと期待
される．
Ⅴ	 おわりに
以上のとおり，本稿では，さまざまな対象に関
する「地域間移動」を，普遍的に扱う
地域移動学の必要性を述べるとともに，具体的
表 4　日本・中国間の移動マトリックス
到　着　国
Ａ
国
Ｂ
国
日
本
Ｃ
国
Ｄ
国
中
国
Ｅ
国
Ｆ
国
地
域
合
計
?
?
?
?
?
Ａ国
Ｂ国
日本 Ｘ
Ｃ国
Ｄ国
中国 Ｙ
Ｅ国
Ｆ国
地域合計
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に，観光客と商品貿易を採り上げて，簡単なケー
ススタディを行った．地域間マトリックスはデー
タ量が多くなることから，時間的制約もあって，
本稿ではやや初歩的な実証分析に留まったが，小
さなステップながら一つの可能性は示せたのでは
ないかと考えている．
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表 7　中国からの Outbound 観光客数
（単位：人）
2000 2010 2000-2010 増分
Thailand 704,080 South Korea 1,875,157 Taiwan 1,548,139 
Viet Nam 626,476 Taiwan 1,548,139 South Korea 1,432,363 
Russia 493,800 日本 1,412,875 日本 1,061,087 
South Korea 442,794 Singapore 1,171,493 Singapore 737,157 
Singapore 434,336 Thailand 1,132,267 Malaysia 705,015 
Malaysia 425,246 Malaysia 1,130,261 France 60 ～ 70 万人
日本 351,788 France 907,000 USA（アメリカ） 552,297 
USA（アメリカ） 249,441 Viet Nam 905,400 Indonesia 440,013 
France 20 ～ 30 万人 USA（アメリカ） 801,738 Thailand 428,187 
Germany 214,688 Russia 747,640 Australia 333,479 
Australia 120,259 Germany 510,611 Germany 295,923 
Italy 109,187 Indonesia 469,365 Viet Nam 278,924 
Canada 73,459 Australia 453,738 Russia 253,840 
Belgium 55,384 Switzerland 286,420 Switzerland 241,668 
Mongolia 49,341 Canada 194,979 Philippines 172,722 
Switzerland 44,752 Mongolia 194,333 Mongolia 144,992 
Kazakhstan 42,654 Philippines 187,446 Laos 133,639 
UK（イギリス） 41,000 Austria 182,282 Canada 121,520 
New Zealand 33,502 Cambodia 177,636 Maldives 113,581 
South Africa 30,483 Laos 161,854 India 105,110 
Indonesia 29,352 Italy 136,780 Egypt 92,448 
Laos 28,215 Kazakhstan 133,861 Kazakhstan 91,207 
Turkey 21,084 New Zealand 122,712 New Zealand 89,210 
Brazil 17,881 India 119,530 UK（イギリス） 68,000 
Nigeria 16,633 Maldives 118,961 Angola 60,102 
Philippines 14,724 UK（イギリス） 109,000 Nigeria 59,510 
India 14,420 Egypt 106,227 Sweden 55,548 
Myanmar 14,336 Belgium 79,908 Turkey 53,679 
Finland 14,110 Czech Republic 79,186 北マリアナ諸島 39,925 
Egypt 13,779 Nigeria 76,143 Nepal 38,067 
Israel 9,848 Turkey 74,763 South Africa 35,437 
Saudi Arabia 9,842 South Africa 65,920 Myanmar 31,805 
Nepal 6,627 Angola 60,577 Portugal 29,424 
Pakistan 6,191 Sweden 55,548 Italy 27,593 
Bangladesh 5,901 Myanmar 46,141 Finland 25,107 
Tanzania 5,664 Nepal 44,694 Belgium 24,524 
Costa Rica 5,548 北マリアナ諸島 41,623 Poland 23,576 
Maldives 5,380 Finland 39,217 Ethiopia 21,227 
Ukraine 5,153 Brazil 37,849 Brazil 19,968 
Cuba 4,940 Portugal 29,424 Kyrgyzstan 17,096 
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表 8　地域別商品輸出金額
（単位：million US dollars，％）
1995 2000 2005 2010
Average 
annual 
rate
Share Share
1995-2010 1995 2010
Eastern Asia 900,238 1,106,483 1,936,625 3,216,726 8.9 18.2 22.0 
South-Eastern Asia 325,927 426,785 653,224 1,049,726 8.1 6.6 7.2 
Other Asia 228,097 359,860 729,188 1,304,601 12.3 4.6 8.9 
Eastern Europe 172,891 241,043 591,763 964,336 12.1 3.5 6.6 
Northern Europe 498,788 613,111 893,269 976,021 4.6 10.1 6.7 
Southern Europe 375,197 397,000 657,576 820,638 5.4 7.6 5.6 
Western Europe 1,291,938 1,445,104 2,455,388 3,040,653 5.9 26.2 20.8 
North Africa 32,582 55,826 111,269 166,558 11.5 0.7 1.1 
Other Africa 41,535 95,118 171,463 295,463 14.0 0.8 2.0 
North America 773,851 1,047,464 1,265,093 1,664,769 5.2 15.7 11.4 
South America 127,687 169,338 310,941 513,362 9.7 2.6 3.5 
Other America 100,886 195,385 260,996 357,739 8.8 2.0 2.4 
Oceania 71,382 81,045 134,894 256,597 8.9 1.4 1.8 
Total 4,940,169 6,232,585 10,170,439 14,624,871 7.5 100.0 100.0 
表 9　東アジアの国別商品輸出金額
（単位：million US dollars，％）
1995 2000 2005 2010
Average 
annual rate Share Share
1995–2010 1995 2010
修正前
China 148,965 249,223 762,648 1,580,400 17.1 16.6 49.2 
Hong Kong 173,556 202,508 289,628 390,348 5.6 19.3 12.1 
日本 443,536 478,542 595,138 771,720 3.8 49.3 24.0 
South Korea 131,360 172,692 285,484 471,071 8.9 14.6 14.7 
Macao 1,992 2,541 2,476 870 －5.4 0.2 0.0 
Total 899,409 1,105,506 1,935,374 3,214,409 8.9 100.0 100.0 
1995 2000 2005 2010
Average 
annual rate
Share Share
1995–2010 1995 2010
修正後
China 112,168 203,993 636,541 1,360,059 18.1 14.0 48.8 
Hong Kong 114,010 131,574 157,748 181,747 3.2 14.2 6.5 
日本 443,536 478,542 595,138 771,720 3.8 55.3 27.7 
South Korea 131,360 172,692 285,484 471,071 8.9 16.4 16.9 
Macao 1,588 2,116 1,865 355 －9.5 0.2 0.0 
Total 802,662 988,918 1,676,776 2,784,952 8.6 100.0 100.0 
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Eastern Asia CHINA
CHINA (HONG KONG)
JAPAN
SOUTH KOREA
CHINA (MACAO)
TAIWAN
South-Eastern Asia BRUNEI DARUSSALAM
CAMBODIA
INDONESIA
LAOS
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
VIET NAM
Other Asia AFGHANISTAN
ARMENIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BANGLADESH
BHUTAN
CYPRUS
GEORGIA
INDIA
IRAN
IRAQ
ISRAEL
JORDAN
KAZAKHSTAN
NORTH KOREA
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LEBANON
MALDIVES
MONGOLIA
NEPAL
OMAN
PAKISTAN
PALESTINE
QATAR
SAUDI ARABIA
SRI LANKA
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAJIKISTAN
TIMOR-LESTE
TURKEY
TURKMENISTAN
UNITED ARAB EMIRATES
UZBEKISTAN
YEMEN
Northern America CANADA
UNITED STATES OF AMERICA
Other America ANGUILLA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARUBA
Other America BAHAMAS
BARBADOS
BELIZE
BERMUDA
BOLIVIA
BONAIRE
BRAZIL
BRITISH VIRGIN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CURACAO
DOMINICA
Other America DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EL SALVADOR
FRENCH GUIANA
GRENADA
GUADELOUPE
GUATEMALA
GUYANA
HAITI
HONDURAS
JAMAICA
MARTINIQUE
MEXICO
MONTSERRAT
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PUERTO RICO
SABA
SAINT EUSTATIUS
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MAARTEN
SAINT VINCENT N GRENADINES
SURINAME
TRINIDAD AND TOBAGO
TURKS AND CAICOS ISLANDS
VIRGIN ISLANDS
URUGUAY
VENEZUELA
Europe ALBANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BELARUS
BELGIUM
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BULGARIA
CROATIA
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ICELAND
IRELAND
ITALY
LATVIA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MALTA
MONACO
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
MOLDOVA
ROMANIA
RUSSIA
SAN MARINO
SERBIA
SERBIA AND MONTENEGRO
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
付表 1　対象国とその地域分類
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MACEDONIA
UKRAINE
UNITED KINGDOM
Oceania AMERICAN SAMOA
AUSTRALIA
COOK ISLANDS
FIJI
FRENCH POLYNESIA
GUAM
KIRIBATI
MARSHALL ISLANDS
MICRONESIA
NAURU
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NIUE
NORTHERN MARIANA ISLANDS
PALAU
PAPUA NEW GUINEA
SAMOA
SOLOMON ISLANDS
TONGA
TUVALU
VANUATU
Africa ALGERIA
ANGOLA
BENIN
BOTSWANA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMEROON
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
COMOROS
CONGO
COTE D'IVOIRE
D.R. CONGO
DJIBOUTI
Africa EGYPT
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ETHIOPIA
GABON
GAMBIA
GHANA
GUINEA
GUINEA-BISSAU
KENYA
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAURITANIA
MAURITIUS
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NIGER
NIGERIA
REUNION
RWANDA
SAO TOME AND PRINCIPE
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SUDAN
SWAZILAND
TOGO
TUNISIA
UGANDA
TANZANIA
ZAMBIA
ZIMBABWE
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観光客数 貿易額
CHINA 6.4582 10.6092 
HONG KONG 2.4461 2.2491 
日本 1.0293 1.7399 
SOUTH KOREA 2.8746 3.5861 
MACAO 2.8302 0.4367 
INDONESIA 3.3127 3.4695 
LAOS 8.5061 7.0564 
MALAYSIA 2.3558 2.6984 
MYANMAR 6.1598 5.4288 
PHILIPPINES 2.9742 2.9701 
SINGAPORE 2.5407 2.9905 
THAILAND 2.8810 3.2451 
VIET NAM 15.6019 12.4203 
ARMENIA 1.6735 2.9167 
CYPRUS 3.8369 1.0708 
INDIA 4.9366 7.2998 
IRAQ 26.1826 109.8489 
ISRAEL 1.5211 3.0702 
JORDAN 2.6106 4.1129 
KUWAIT 2.5311 4.7420 
LEBANON 3.2477 5.5126 
MALDIVES 12.5164 2.8388 
NEPAL 2.8516 2.4100 
SRI LANKA 2.3264 2.2112 
TURKEY 0.8874 5.2641 
YEMEN 2.9556 4.1451 
CANADA 1.6747 2.0356 
アメリカ合衆国 1.2184 2.1890 
ARGENTINA 1.4976 3.3450 
ARUBA 2.7465 8.4547 
BAHAMAS 0.9673 4.2837 
BARBADOS 1.0697 1.9206 
BERMUDA 1.8145 7.6084 
BOLIVIA 2.4433 4.6272 
BRAZIL 2.3695 4.3328 
CHILE 2.6976 4.2676 
COSTA RICA 2.2978 3.4505 
CUBA 6.5317 1.7456 
DOMINICA 2.3470 3.4454 
ECUADOR 2.9514 3.9971 
EL SALVADOR 3.2542 4.5242 
GRENADA 1.4553 2.4897 
GUATEMALA 4.3908 4.3670 
GUYANA 1.3157 2.1303 
HAITI 1.5965 18.0026 
HONDURAS 3.7442 2.2462 
JAMAICA 1.0313 0.5662 
MEXICO 1.7724 3.7517 
NICARAGUA 3.8074 6.6848 
PANAMA 1.8332 0.3448 
PARAGUAY 1.2845 4.9316 
PERU 2.3077 5.5056 
SAINT KITTS AND NEVIS 5.0439 2.1520 
SAINT LUCIA 2.3405 1.1044 
SAINT VINCENT 1.8003 2.8849 
TRINIDAD AND TOBAGO 1.4129 4.7087 
URUGUAY 1.4435 3.7239 
観光客数 貿易額
VENEZUELA 1.6481 3.4453 
AUSTRIA 3.3262 2.5832 
BELARUS 2.2404 5.4327 
BULGARIA 3.9134 3.8433 
CROATIA 4.1169 2.5074 
CZECH REPUBLIC 3.9823 7.7017 
FRANCE 2.7839 1.7710 
GERMANY 1.6755 2.3474 
GREECE 2.3761 1.9470 
HUNGARY 2.7679 7.4244 
IRELAND 2.2473 2.5729 
ITALY 1.9794 1.8899 
LATVIA 4.4190 7.3377 
LITHUANIA 2.2216 7.4816 
MALTA 7.4402 1.3659 
NETHERLANDS 1.7316 3.2059 
POLAND 4.0928 6.7572 
ROMANIA 1.8792 6.0071 
RUSSIA 7.7226 4.8159 
SLOVAKIA 5.6501 7.1577 
SLOVENIA 3.9281 3.4718 
SPAIN 2.2956 2.7286 
SWITZERLAND 2.2204 2.3994 
MACEDONIA 9.4673 2.7451 
UKRAINE 2.7871 3.4051 
UNITED KINGDOM 2.3795 1.5600 
ALGERIA 1.2686 6.0987 
ANGOLA 6.8882 14.1149 
BURKINA FASO 4.7099 3.7526 
CONGO 1.9166 11.8083 
D.R. CONGO 2.1884 3.0812 
EGYPT 2.8063 7.7241 
ETHIOPIA 1.0686 4.1611 
GAMBIA 6.4469 2.2396 
MADAGASCAR 1.8001 3.2195 
MALAWI 6.3073 2.3373 
MALI 4.2388 1.2273 
MAURITIUS 1.5134 1.2709 
MOROCCO 4.9821 3.3547 
NIGER 5.8353 1.1068 
NIGERIA 3.4458 6.3421 
SEYCHELLES 1.9470 14.5010 
TOGO 2.2362 2.8798 
TUNISIA 4.5762 2.6368 
UGANDA 4.1089 3.3322 
TANZANIA 13.1413 3.4736 
ZAMBIA 0.5267 7.2562 
ZIMBABWE 3.3301 0.9254 
AUSTRALIA 2.8690 3.9919 
FIJI 1.8230 2.0049 
NEW CALEDONIA 2.1609 2.6564 
NEW ZEALAND 2.0974 2.2905 
PAPUA NEW GUINEA 1.1549 3.1570 
SAMOA 1.3663 2.2003 
SOLOMON ISLANDS 1.6239 2.1573 
TONGA 1.6410 0.9157 
VANUATU 3.6460 7.3418 
付表 3　観光客数と商品貿易の関係のバックデータ
　注） 上記は，観光客数と商品貿易金額の，1995 年～ 2010 年の年平均伸び率（％）である。
